

























































（3）　「中欧経済協会」を取り扱った研究としては，例えば，Ursula Ferdinand, ‘Zu Leben und Werkdes 
Ökonomen Julius Wolf（1862-1937）, Eine biographische Skizze’, in : Rainer Mackensen, Jürgen Reulecke
（Hrsg.）, Das Konstrukt “Bevölkerung” vor, in und nach dem “Dritten Reich”, Wiesbaden, 2005 や，Hubert 
Kiesewetter, Julius Wolf 1862-1937-zwischen Judentum und Nationalsozialismus-, Stuttgart, 2008や，Hiroshi 
Fujise, ‘Der Mitteleuropäische Wirtschasverein in Deutschland 1904-1918. Ein Versuch der wirtschalichen 
Integration von Europa’, in : Günther Schulz （Hrsg.）, Von der Landwirtscha zur Industrie. Wirtschalicher 
und gesellschalicher Wandel im 19. und 20. Jahrhundert. Festschri für Friedrich-Wilhelm Henning zum 65. 
Geburtstag, Paderborn, 1996や，藤瀬浩司「ユリウス・ヴォルフと中欧経済協会 1904-1918」『経済科学』
第 44巻 3号，1996年や，同「中欧経済協会の設立」『経済科学』第 36巻 4号，1989年がある。
（4）　この分析対象として取り上げられるのは，Julius Wolf, ‘Volkswirtscha und Weltwirtscha’, in : Das 
Deutsche Reich und der Weltmarkt, Jena, 1901である。
（5）　Kiesewetter, Julius Wolf, S. 313.



























（7）　本節では，アウグスト・ザルトリウスの経歴に関して，主としてMarcel van der Linden and Greg-
ory Zieren, ‘August Sartorius von Waltershausen （1852-1938）, German Political Economy, and American 
Labor’, in : David Montgomery and M. v. d. Linden（ed.）, August Sartorius von Waltershausen : e Workers’ 



































































（11）　Felix Meiner （Hrsg.）, Die Volkswirtschaslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 1, Leipzig, 1924, 
S. 213.
（12）　August Sartorius von Waltershausen, Die nordamerikanischen Gewerkshaen unter dem Einuss der fortsch-































（15）　August Sartorius von Waltershausen, Die Arbeits-Verfassung der englischen Kolonien in Nordamerika, Strass-
burg, 1894.
（16）　註 5参照。同書に続けて，ヴァルタースハウゼンはアメリカの通商状況を分析した，August Sar-
torius von Waltershausen, Die Handelsbilanz der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin, 1901を刊行した。
（17）　例えば，August Sartorius von Waltershausen, “Ein deutsch-niederländischer Zollverein”, Zeitschri für 
Socialwissenscha, 3. Jg., 1900 と，Ders., “Beiträge zur Beurteilung einer wirtschalichen Foederation von 


























「Schrien der Centralstelle für Vorbereitung von Handelsverträgen」を刊行した。そのシリーズ
の第二冊目こそ，ヴァルタースハウゼンの『ドイツとアメリカ合衆国の通商政策』であっ





























約 57%に過ぎないことが明らかとなる。穀物生産に利用されている約 1億 3,800万エーカー
という農地面積は，それだけでドイツ帝国の国土に匹敵する広さである。そして，広大な
未使用の農場所有地もまた，アメリカの潜在的な農業生産力を示すものである。次に示す
（20）　Waltershausen, Deutschland und Handelspolitik, S.3.
（21）　ヴァルタースハウゼンが使用した統計調査は，Eleventh Census, 1890, Washington, 1892-1895と，
Mineral Resources of the United States 1887-1893, Washington, 1887-1893と，Statistical Abstract of the United 
States 1879, 1892, 1897, Washington, 1880, 1893, 1898であった。
167世紀転換期における中欧経済圏構想の思想的背景
ように，1800年代後半におけるアメリカ経済の急成長は疑いようもない。まず穀物では
1885年以降の約 10年間で小麦輸出は約 1.7倍，トウモロコシ輸出は約 3.4倍増加した。同
じ時期に，綿花輸出は約 1.7倍，家畜の輸出も約 2.4倍増加した。対照的に，穀物輸入は
僅少であった。鉱物資源などの原料に関しても，同様の急成長を指摘することができる。







は 1790年以降，1860年までは 10年ごとに 30%以上の割合で増加しており，1870年以降

















































































（22）　ヴァルタースハウゼンによると，アメリカの輸出額は 1860年に 3億 3,357万ドルであり，1890

















































































































































































































































































＊本稿は JSPS科研費（課題番号 : 16K16934）による研究成果の一部である。
